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現在まで手がけてきたもの，また手がけているものとして人工血管， detachableballoon catheter 






抗血栓材料を用いたものである．材質には PVA (polvinylalcohol）を当初用いていたが長期 graft












ムに比して遜色の無いものができている． これに関連した栓塞物質も HEMA(hydroxyethyl me-
thacrylate）を始めとして形状，固化までの重合時聞を目的に応じた選択ができるように研究を進め
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トで与えられる薬剤は脳血液関門 BBB(blood brain barrier）のためにふユーロンへの移行が極め
て悪いからである．
我々の目的とするものはさしあたってクモ膜下出血後に2週自の初めに出現する血液成分の分解
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